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RESE1TAS
original, inaut&ntica, subdesarrollada en la ticnica, etc. Pero Gallagher se ve a
ratos forzado a hacer excepciones vergonzosas para su esquema (como con Bello,
pongamos por caso), y volvemos a los mismos rubores y titubeos mencionados mis
arriba.
Hay pocos errores de detalle o erratas que merezcan menci6n, salvo que en la
pigina 117, donde Gallagher traduce el titulo del cuento de Borges, "El duelo,"
"The Dual," en vez de "The Duel" (aunque esto puede ser una errata). Mas
grave me parece la traducci6n. e interpretaci6n que Gallagher da a los siguientes
versos de Vallejo:
... traspasare mi propio frente
hasta perder el eco
y quedarme con el frente hacia la espalda.
El critico britanico, que en el prefacio ha anunciado que sus traducciones son lo
mas literales posibles, confunde "el frente" con "la frente," y traduce: "I shall
pass through my own forehead / until I loose the echo / and end up with my
forehead turned towards my back" (p. 23, n. 28). La lectura contorsionista de
Gallagher lo Ileva, no s6lo a la siguiente banalidad, sino a Ila pesada broma de
decir que la maroma hace que Vallejo se caiga de bruces: "Impressive though it
is to manage to pass through one's own forehead, it is maybe no improvement to
end up with one's forehead turned towards one's back, and indeed very often
Vallejo's effort to surpass limits end with him falling flat on his face" (p. 23).
Citar otros descuidos de indole menos especifica no vale la pena, ya que el estilo
ensayistico del libro no le permite a Gallagher fijar la atenci6n lo suficiente como
para suscitar pol6micas. Baste con un ejemplo de omisi6n. Hablando de Paz, Gal-
lagher no deja de citar la presencia del legado de la poesia espailola del Siglo de
Oro, particularmente la mistica; sin embargo, despubs de copiar un poema de
Paz en que aparece el verso siguiente, "Horas royendo el dia el afio el siglo el
hueso", ni siquiera menciona de pasada a Quevedo.
El hispanismo ingles, que tan abundantes frutos ha dado en el estudio de la




ALFREDo LOZADA, El monismo agdnico de Pablo Neruda: Estructura, significado
y fillacidn de "Residencia en la tierrd'. M6xico: B. Costa-Amic, Editor, 1971.
Desentrafiar una de las obras claves de Neruda, Residencia en la tierra, y, por
consiguiente, presentarla como una visi6n poetica, continua y coherente, tal ha
sido el prop6sito de Alfredo Lozada en este estudio. Residencia proyecta, segmn
descubrimos, el flujo entre la creaci6n y la destrucci6n c6smicas, entre el anhelo
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y la angustia espirituales que resultan de la voluntad de vivir y la conciencia de
la muerte ineludible. Este flujo, como consecuencia, se configura en una dialec-
tica que revela "la singular biografia espiritual de ... [Neruda] en donde la
manifestaci6n de la actitud negativa, de rechazo, esta inexorablemente ligada con
la actitud opuesta, la exteriorizaci6n del anhelo, en dramatica tensi6n casi irre-
soluta." (133)
Habria que subrayar la reserva introducida mediante esa modificaci6n "casi",
ya que la tensi6n si se resuelve por ultimo. El animo poetico sufre primero el do-
lor de la separaci6n, la enajenaci6n; luego pasa por una etapa prolongada de con-
flicto entre anhelo y angustia (esto constituye la "narraci6n' 'animica central
de Residencia); pero, finalmente, se libera con la creencia en la "continuidad
esencial del hombre en el universo a traves del universo." (273)
Residencia en la tierra ocupa un lugar de transici6n dentro de la totalidad de
la obra po6tica de Pablo Neruda. Esto se deduce no s6lo del periodo cronologico
de la aparici6n del poemario (primera y segunda R~esidencias, 1925-1935; Tercera
Residencia, 1935-1945), sino tambien por el paisaje espiritual captado por el poe-
ta. Neruda "debio primero atravesar por su larga noche oscura, pasar por el 'tunel
roto' de su maritima residencia en la tierra, antes de reunirse definitivamente con
otros anhelos humanos que lo reclamaban, bajo nuevas banderas." (198) Indi-
cios de esta salida del "tunel" ya se entreven en Residencia. Y mediante sus ver-
sos el poeta se esfuerza por imponer un orden al caos del cosmos, acci6n en si
afirmativa.
En resumidas cuentas, estas son las observaciones de Lozada frente a Residen-
cia en la tierra. Pero antes de emprender su propia interpretacion, se dirige a la
precedente critica de la obra para poder comenzar de nuevo y, a la vez, para
justificar tal comienzo. Censura las dos direcciones -aunque contrarias, semejan-
tes en sus excesos- que dicha critica habia tornado. La primera de estas, que
Lozada llama "determinista", exagera la presencia del factor realidad-mundana en
la creaci6n artistica de Neruda. La segunda tendencia, la estilistica, encabezada
pdr la exegesis de Amado Alonso, peca de un desproporcionado enfasis en los ele-
mentos formales, esquivando una interpretacion de la expresi6n espiritual del
poemario. Es decir, la critica, hasta ese momento, o ha buscado la clave de la comn-
prensi6n de Residencia en elementos extranios a la poesia, o, reconcentrandose
en detalles estilisticos de escogidos poemas, ha pasado por alto la cuesti6n primor-
dial de significaci6n creativa. Rechazando estas dos direcciones de la critica, Lo-
zada nos indica cual va a ser la suya: una a-su-manera vuelta al texto, un estudio
que se atiene a Residencia en la tierra en si para justificacion, explicaci6n y reve-
laci6n de la raz6n del ser de los poemas.
Esta postura critica nos convence. Es justa, saludable y desde luego, mas ajus-
tada a lo que en primer lugar nos interesa: el arte de Neruda, mis alli de posi-
bles circunstancias y menudencias. Sin embargo, en su afan de censurar la "ultra-
explicaci6n", Lozada tambien descuida, rebasa los limites indicados. Abrimos el
libro para averiguar -segun lo que el titulo promete- lo que el autor opina de
esta obra del poeta chileno. Pero no llegamos a sus explicaciones sino a partir
de la pigina 109.
Despues de su critica de los criticos, Lozada muestra c6mo la tematica de Re-
sidericia ya se habia prefigurado en una obra anterior de Neruda, Veinte poemas
de amor y una cancion desesperada. Dos imagenes se habian anunciado alli como
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idees fixes de la poesia posterior: (1) el conflicto entre el anhelo de vivir y la
angustia de morir, y (2) la dominaci6n eterna de una fuerza irracional en el
universo.
El resto del libro se dedica al estudio de influencias, de experiencias vitales
del poeta en Oriente, de fuentes filos6ficas y literarias, y de movimientos estilis-
ticos. Lozada pone en tela de juicio -con toda razon, opinamos- la asiduidad
con que la critica comparada sefiala influencias de un escritor a otro, en este caso
de William Blake, Walt Whitman y D. H. Lawrence en el autor de Residen-
cia. Y concluye su estudio con unas observaciones sobre el estilo de Neruda en
esta obra en particular -'"la tecnica simbolista [llevada] hasta su maxima ten-
si6n" (435)- como coordenada del testimonio de lucha entre anhela constructor
y angustia destructora.
No podemos menos que potenciar, en terminos generales, el trabajo del pro-
fesor Lozada. Requiere un esfuerzo singular el intentar la exposici6n sintetica del
significadd de Residencia, Lozada ha salido airoso en tal esfuerzo. Se propuso una
interpretaci6n de esta obra y lo ha conseguido. Sin embargo, las conclusiones de
Lozada no participan de una presentaci6n mas amplia de la trascendencia de Resi-
dencia (el autor concluye antes de lo que quisieramos). Nos preguntamos, Zpor
que esta visi6n, detalladamente descrita por Lozada, tiene la acogida universal
que ha alcanzado? <Que motiva el contagio de las palabras poeticas de Neruda en
culturas diversas? iPor que lo leen generaciones? Por que lo traducimos? Y aun
-pregunta banal, quiza- por que recibi6 Neruda el Premio Nobel? iNo son
estas preguntas a las que la critica literaria se debe dirigir?
JUDITH KURFEHS-NAVARRO
Louisiana State University
ALBERTO ESCOBAR. Como leer a Vallejo. Lima: P. L. Villanueva Editor, 1973.
Alberto Escobar ha dirigido su estudio al lector comun que busca entrada
a la poesia muchas veces hermetica y de acceso dificil de Cesar Vallejo. El autor
prescinde, por la mayor parte, de los datos biograficos para ocuparse inme-
diatamente de la expresi6n poetica, especificamente de las imagenes, los meca-
nismos estilisticos y los temas principales. Al principio, Escobar asegura que no
ha de darnos un trabajo erudito que tome una actitud ante los debates en torno
a Vallejo, o que represente un parti pris respecto a la mejor manera de leerlo. En
fin, se trata de un analisis textual por medio de criterios expuestos a lo largo
ael analisis, a fin de sugerir al lector no entendido un modo de situarse ante la
poesia vallejiana.
El profesor Escobar opta por un analisis cronol6gico y presenta la poesia de
Vallejo en etapas claramente discernibles en su trayectoria poetica, que se con-
forman a los grupos de poemas tal como se presentan en la Obra poetica com-
pleta (Edici6n de Francisco Moncloa Editores, Lima, 1968). Es decir, en vez de
los dos poemarios publicados en vida del poeta, Los heraldos negros y Trilce,
ademas de la obra p6stuma, Poemas humanos, el profesor Escobar considera que
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